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いたくないと認識する行動（日本看護学教育学会誌，26（1）（平成 28 年 7 月発行，採択通知添付），
2016)」の 2 篇は，十分に文献検討がなされ，研究目的に対して適切な研究デザインで，必要なデータ
収集が行われ，分析方法も適切で，論旨も一貫している論文と評価した。 
以上のことより，本学位審査委員会は，提出された本論文が愛知県立大学大学院看護学研究科博士
後期課程の学位に関する内規第 16条 2項の審査基準を満たしており，看護学領域の論文として，実
践・研究・教育の発展に寄与する学術上価値のある論文であり，論文提出者である丸尾氏が看護専門
領域における十分な学識と研究者としての能力を有することを確認したので，博士（看護学）の学位
を授与するに値するものと全員一致で判断した。 
 
